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ANNUAL 
- REPORT -
O F T H E 
Municipal 
- • • ^ O f f i c e r s 
O F T H E 
TOWN OF MADISON, 
F O R T H E 
Fiscal Year Ending February 25th, 
1 8 9 5 . 
M A D I S O N , M A I N E 
E . W . Cook, P R I N T E R 
1 8 9 5 . 
REPORT OF SELECTMEN. 
V A L U A T I O N OK 1 8 9 4 . 
R e a l Estate , resident, $ 7 5 9 , 9 6 0 
Real Estate , non-res ident , 5 6 , 4 9 0 
$ 8 1 6 , 4 5 0 
P e r s o n a l Estate , resident, 3 2 0 , 1 1 6 
Personal Estate , non-res ident , 4 0 , 8 0 6 
3 2 4 , 9 2 2 
Tota l Va luat i on , $ 1 , 1 4 1 , 3 7 2 
N u m b e r o f P o l l s , 5 6 9 . 
M O N E Y R A I S E D F O R T O W N P U R P O S E S . 
For H i g h w a y purposes to be expended b y surveyors , 8 3 , 0 0 0 0 0 
" " " " Se lectmen, 5 0 0 0 0 
" S u p p o r t o f Schoo l s , 2 , 0 0 0 0 0 
" Free H i g h S c h o o l , 2 5 0 00 
" Schoo l H o u s e Repa i r s , 500 00 
" Free T e x t B oks , 2 5 0 0 0 
" Suppor t o f P o o r . 1 ,000 00 
" N A . W e s t o n P o s t , G . A . R , 50 00 
•' Expenses and Liabilities o f 1 o w n , 3 , 0 0 0 00 
" W o r k i n g R o a d Machines , 5 0 0 0 0 
" P u r c h a s e o f R o a d Machi es, 4 2 0 0 0 
" B u i l d i n g Jones R o a d , 5 0 0 00 
" G r a d i n g P o o l e r Hi l ls , to be expended by 
W a l l a c e E . Jones , 2 0 0 0 0 
Sa lary o f Superv i sor o f S c h - o l s , 3 5 0 0 0 
T o t a l amount voted by t o w n , $ 1 2 , 5 2 0 00 
State T a x . 3 . 4 5 3 24 
C o u n t y T a x , 1 ,185 07 
Tota l amount to be raised, 1 7 , 1 5 8 31 
Over lay , 527 89 
Tota l tax assessed, $ 1 7 , 6 8 6 20 
T a x on 5 0 9 polls at $ 3 0 0 each , $ 1 , 7 0 7 0 0 
A m o u n t assessed on property , 1 5 , 9 7 9 20 
$ 1 7 , 6 8 6 20 
Rate o f Taxat i on , 14 mi l j s on a do ' lar . 
H I G H W A Y D E P A R T M E N T . 
Dint. Name of Survey or A mount A mount A mount Amount 
No . Appropriated. Expended. Overdrawn. Undrawn. 
1. H . F. Danfor th , $ 3 0 04 $ 76 07 $ 4 6 03 
2. T . B. Paters >n, 32 63 131 3 4 98 71 
3 . L B. Brann , 12 56 18 27 5 71 
4 . E . A . Spear, 10 70 2 8 99 18 29 
5 . Perry D . Cates, 25 60 66 79 41 19 
6. Corydon S a w y e r , 29 91 29 64 B 27 
7 . Chas E C h a p m a n , 11 0 4 4 4 90 3 3 86 
8 . J. D Emerson , 14 72 45 78 31 0 6 
9 . G B . Harve l l , 45 4 9 04 26 18 77 
10 G e o . E Jones , 18 15 39 55 21 4 0 
11 Geo . F . Dennis . 13 78 7 63 6 15 
12. M o t t L . French, 27 24 4 4 5 0 17 2 6 
13. J . S . B ackwe l i , 16 36 26 11 9 75 
14. G e o W . Hal l , 15 40 4 2 0 0 26 6 0 
15. John B u r w o o d . 14 95 45 71 3 0 76 
16. A . C Gi lbert , 15 25 13 92 1 33 
17. Jos. L S p u u ' d i n g , 17 37 4 2 9 4 25 57 
18 M i c h a e l L . P u g h , 16 63 4 4 18 27 55 
19. C y r u s Goodr i ch , 4 4 0 4 3 7 10 6 94 
2 0 . S. F . Emerson , 26 75 28 2 0 1 45. 
21 . W m L . R e m i c k 2 0 7 6 52 1602 5 0 4 7 4 02 
22 Lester W . J a c k m a n , 31 35 36 91 5 50 
2 3 . S . N . B lanchard , 37 81 46 41 8 60 
2 4 Charles E . Merry, 34 12 24 82 
25 J o h n O W a r d , 13 35 30 22 16 87 
2 6 . E d w i n M o r s e , 16 44 50 5 0 3 4 06 
2 7 . E l m e r E W i t h e , 28 75 81 16 52 41 
2 8 R u e l E R e e d , 98 3 4 159 24 60 9 0 
2 9 . A l b e r t Rowe l l , 28 51 41 81 13 30 
3 0 Mitche l l Marc ia , 50 50 56 25 5 75 
31 W C B1 i c k w e l l , 2 0 22 61 3 9 41 17 
3 2 . E . O Danfor th . 21 10 31 20 10 19 
3 3 . W i l ' a c e E Jones , 25 0 4 43 9 2 18 88 
3 4 . S mue l Bu ns , 2 n d , 20 45 6 4 81 44 36 
3 5 J S H a y d e n , 69 33 2 0 8 51 139 18 
36 G . E den G r a y , 15 55 31 57 16 02 
3 7 S H . B a t c h e r . 8 38 8 86 48 
3 8 Jesse R e d . 6 36 21 4 4 15 08 
3 9 E u g e n e L a w r e n r e , 22 60 4 2 34 19 74 
4 0 . D e x t e r W R o w e , 4 05 4 06 01 
4 1 . Fred W Spaul ing , 14 64 41 49 26 85 
$ 3 0 8 2 02 $ 3 5 6 7 38 $ 9 8 3 37 $ 4 9 8 01 
A m o u n t A p p r o p r i a t e d , 3 0 8 2 0 2 
A m o u n t E x p e n d e d . 3 5 6 7 3 8 
A m o u n t O v e r d r a w n , 485 30 
S C H O O L D E P A R T M E N T . 
A m o u n t raised, $ 2 0 0 0 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d in 1 8 9 3 , 16 41 
A m o u n t received f rom town o f S o l o n for tuit ion in 
1 8 9 3 , 4 41 
A m o u n t rece ived f rom State , school mil l tax , 1456 95 
R ce ived f r o m Second Nat ional B a n k o f S k o w h e g a n , 91 00 
S p a u M i n g F u n d , for use S c h o o l District N o . 2 , 50 0 0 
$ 3 6 1 8 7 7 
A m o u n t E x p e n d e d , 3 2 0 7 7 4 
Balance U n e x p e n d e d , 4 1 1 03 
G 
F R E E H I G H S C H O O L 
A m o u n t raised, 
Rece ived from Stat^, 
R e c e i v e d for tuit ion, 
Ba lance unexpended in 1893 , 
A m o u n t E x p e n d e d , 
$ 2 5 0 00 
2 5 0 00 
7 50 
63 99 
&571 49 
526 00 
Ba lance U n e x p e n d e d , $ 45 49 
S C H O O L H O U S E R E P A I R S . 
A m o u n t raised, $ 5 0 0 00 
A m o u n t expendi d, 16;> 37 
Balance U n e x p e n d e d , $ 3 3 4 63 
F R E E T E X T B O O K S . 
A m o u n t raised. $25(1 00 
Rece ived for text books sold, 14 41 
A m o u n t E x p e n d e d , 
$ 2 6 4 41 
2 5 5 06 
Balance U n e x p e n d e d , 9 3 5 
H I G H W A Y M O N E Y E X P E N D E D B Y S E L E C T M E N . 
A m o u n t raised, 
A m o u n t expended , 
>500 00 
2 7 8 04 
B a ' a n c e U n e x p e n d e d , $ 221 96 
N . A W E S T O N P O S T , G A R 
A m o u n t raised. 
P a i d N . A W e s t o n Post , G A . R , 
W O R K I N G R O A D M A C H I N E S 
A m o u n t raised. 
P a i d T y l e r & Conant , cut t ing edge , $ 8 00 
" D J . Rovvell , 2 1 7 3 0 
" H i r a m M o o r e , 298 20 
" F . 1 Estes , materials for repairs , 16 35 
00 
50 0 0 
$ 5 0 0 0 0 
$ 5 3 9 
B a l a n c e O v e r d r a w n . 39 
P U R C H A S E O F R O A D M A C H I N E S 
A m o u n t raised, $ 4 2 0 
P a i d D J Rowe l I , $ 1 8 2 00 
" H i r a m Moore , 2 4 4 2."> 
$ 4 2 6 
Balance O v e r d r a w n , $ 6 
G R A D I N G H I L L S A T P O O L E R B R I D G E 
A m o u n t ra ised , to be e x p e n d e d by W a l l a c e E 
Junes, A g e n t , $ 2 0 0 
A m o u n t E x p e n d d , 212 
85 
85 
I l l ) 
25 
25 
HO 
37 
B a l a n c e Overdraw n, $ 12 37 
J O N E S R O A D 
A m o u n t raised to bui 'd road, $ 5 0 0 00 
P a i d H i r a m Mnuiv , 405 00 
li.-ilance U n e x p e n d e d , $ 95 0 0 
M c K E N N E Y R O A D . 
N o A p p r o p r i a t i o n , 
P a i d L a n d D a m a g e , $ 1 0 0 00 
A l d e n E ' l i * lor bu i ld ing i o i d , 78 50 
$ 178 50 
S T E T S O N B R I D G E 
N o A p p r o p r i a t i o n 
A m o u n t e x p e n d e d in rebui ld ing br idge , $ ) 5 6 68 
P A U P E R D E P A R T VI E N I' 
R E C E I P T S 
A m o u n t raised, $ 1 0 0 0 00 
R e c e i v e d of G e o r g e Rackl i t f on account o f suppl ies 
furnished , 1 " 0 8 
R e c e i v e d o f N a t h a n Fish, re imbursement for s u p -
pl ies furnished, H I 0 0 
98 48 
18 00 
$ 1 2 4 4 56 
E X P E N D E D . 
P a i d for support of Ezra Crosby and wi fe , $ 2 0 1 29 
" " " " A . Savage and wi fe , 301 65 
" " " Nell ie Ke l l ey and her son, 
Joseph N i c h o ' s , 250 33 
" f a m i ' y o f Jas T h o m p s o n , 16 43 
" " Lev i R o b i n s o n , 14 50 
" " G e o H . Rndc l i f fe and 
fami ly , 74 0 0 
burial expenses o f chi d o f H e n r y 
Lamber t , 7 0 0 
support o f Isaac Y o u n g , bill o f 1 8 9 3 , 11 30 
" " Carrie H i s c o c k and family . 8 00 
" R i chard H a y d e n in 1 8 9 2 , 2 00 
" " tramps, 18 4 0 
" " t w o chi 'dren o f C . 
M u r r a y and supplies , 126 63 
" " Oiu B u r w o o d a1 Industrial 
S c h o o ' , 26 <H) 
" " G e o . Norton at Insane 
H o s p i t a ' , 133 56 
" " Fred W Norton at Insane 
Hosp i ta l , 9 4 21 
" " N a haniel H . H o ' w a y , 220 35 
" " N a t h a n Fish and wi fe . 111 00 
" W m . H W o r k s & fami y , 9 8 48 
" " Moses E m e r y , 18 00 
" " Nathaniel B l a c k w e l l , 37 50 
Rece ived of town o f Gui l f o rd , re - imbursement for 
a m o u n t paid for support o f W m H 
W o r k s and fami ly . 
Rece ived o f town o f N o r r i d g e w o c k , re imbursement 
for a m o u n t paid for support of M o s e s 
E m e r y and fami ly , 
Balance O v e r d r a w n , 
$ 1 7 7 0 6 3 $ 1 7 7 0 63 
526 0 7 
9 
E X P E N S E S A N D L I A B I L I T I E S 
A m o u n t raised, $ 3 , 0 0 0 00 
A m o u n t raised to pay Schoo l Supervisor , 3 5 0 0 0 
5,350 00 
AMOUNTS E X P E N D E D 
P a i d E A M e r r i m a n , for pr int ing t o w n report, 
1 8 9 3 , $ 32 50 
" C A . W i b e r , services as auditor for 1 8 9 3 , 10 0 0 
F L H a r d i n g , for use o f ha' l fo' t o w n 
meet ings , post ing warrants 1893 and k i l -
l ing d gs , 73 70 
L o r i n g . Shor t & H a r m o n , for bo >ks and 
b anks f r ' 9 4 , 19 73 
Ha i l L D a v i s , same , 12 55 
Samue 1 T i t u s , abatements on taxes o f 
1 8 9 3 , 65 60 
" K (J G r a y , t> r services as moderator , and 
s u r v e y i n . on th • M c K e n n e y and Jones ' 
roails, 8 00 
E A Merr im- i t ' , pr int ing for town in 
1 8 8 7 , 1 50 
Mr< Fred C K i kenney , abatement o f poll 
tax o f F C K i l k e n n e j , deceased, 3 00 
E O T o w n , for stor ing lia lot boo ths and 
sett ing up same in 1 8 9 4 , 1 - '0 
C. W . D y e r services as e 'ect ion c lerk , 2 0 0 
D. B. H o b a r t . services as elect ion c lerk, 2 00 
J F C h a d b o u r n , services as elect ion c erk , 2 00 
H L Harr is , services as e t c t i on c lerk . 2 00 
John W e l l i n g t o n , abatement o f poli tax for 
1 8 9 3 . on accou t o f age, 3 00 
" Samuel T i tus , d iscount a l l owed on taxes 
pa id before S e p t . 1, 1 8 9 4 , 2 4 2 91 
" E . O . D a n f o r t h , abatement o f tax on 
real estate, on account o f loss by fire, 9 80 
Frank P . L a d d , abatement o f tax on ac -
1 0 
count of over valuat ion o f real estate, 2 8 0 
Jas. Burwi od , same, 2 SO 
D . W . S i m o n d s , same, , 7 0 0 
Frank B o u l e y , abatement of poll tax on 
account o f age , 3 00 
Danie l D i c k i n s o n , abatement o f tax , loss, 9 94 
R . F . C . E a m e s , abatement o f tax , 2 30 
George J . Fish, abatement o f tax on ac -
count o f sickness, 9 10 
L B Brann, abatement o f po ' l t a x , 3 00 
H C- T a g g a r t , for returning certif icate" o f 
births and deaths, 1 25 
W . G . Sawyer , same, 7 25 
E . M W i n g , s me , 50 
D . S . H u n n e w i l l , same, 5 00 
M . M . D a n f o r t h , d a m a g e for land taken 
for dr in , 2 0 0 
W m . P r e b l e , abatement of tax on account 
o f loss by fire, 7 0 0 
Fred F . Pease , abatement o f poll tax , 
s ickness, 3 0 0 
J F . Chadbourn , services as m e m b e r o f 
board o f health, 14 00 
C . W . D y e r , same, 11 75 
0 D Morri l l , same , 11 50 
C . D Morr i l l , services as physic ian to 
board o f health, 13 0 0 
C . A . W i l b e r , for recording births, marri -
ages and deaths for 1 8 9 4 , 15 75 
C. A W i l b e r , for services as t own c lerk , 
1 8 9 4 , 30 00 
C . A . W i l b e r , for services as supervisor o f 
schools , 1 8 9 4 , 3 5 0 0 0 
W a l t e r E . C u m m i n g s , abatement o f poll 
t a x , 3 0 0 
C . A . W i l b e r as E x e c u t o r , interest on or-
der 6 3 0 , drawn in 1 8 9 1 , interest bear ing , 32 0 0 
1 1 
" S a m u e l T i t n s , abatements on taxes o f 1 8 9 4 , 8G 0 2 
" S a m u e l T i t u s , c o m m i s s i o n on taxes co l -
l e c ted , 1 8 9 4 , 530 59 
" W E F r e n c h , services as se lectman, 
assessor a n d overseer o f the poor , 91 50 
" D . F H o b a r t , s a m e , 06 0 0 
" C O . S m a l l , s a m e , 175 0 0 
" W . E . F r e n c h , cash pa id out and expenses , 21 55 
" D F H o b a r t , same , 20 65 
C. O . S m a l l , for m a k i n g returns to State 
assessors, 25 00 
C O S m a l l , for cash pa id out for sundry 
purposes , p o s t a g e , etc , and in l o o k i n g 
u p pauper matters at Gard iner ai d A u -
b u r n , a n d legal services in same, 50 00 
" J a m e s E m ry , services as t own trensurer 
for 1 8 9 4 , 30 00 
$ 2 1 3 5 04 
B a ance u n e x p e n d e d . $ 1 2 1 4 96 
R E C E I P T S A N D E X P E N D I T U R E S . 
R E C E I P T S 
Cash in treasury, F e b . 24 th , 1 8 9 4 , $ 1 9 1 2 36 
R e c e i v t d for l icenses to auct ioneer , and circuses, e t c . , 13 00 
f rom t o w n o f So lon , tu i t ion , Dis t N o 8 , 4 41 
f r o m State , sch< ol mi ' l ' a x . 1456 95 
S p a u l d i n g f u n d , S c h o o district N o . 2, 50 00 
f r o m S e c o n d Nat iona l B a n k , S k o w h e g a n , 
s choo l f u n d , 9 1 0 0 
f r o m State, free h igh school a c count , 250 00 
o f G e o i g - D e n n i s , for sch o l house in district 
N o 4 , 
o f G e o r g e R a c k l i f f e , r e imbursement ( in part ) 
for pauper suppl i s , 17 08 
o f N a t h a n F ish , imbursement in full for p a u -
per suppl ies , 
o f t o w n o f G u i l f o r d , same, 9 8 4 8 
R e c e i v e d o f t o w n o f N o n i d g e w o c k , IS 0 0 
6 00 
111 00 
1 2 
f rom State , d o g l icenses for 1 8 9 5 returned, 
money hired, temporary loan , 
p a y m e n t o f interest on t o w n order , 
o f C A W i l b e r , tuit ions for free high schoo l , 
o f C . A . W i l b e r for text books sold, 
for State for pensions, 
o f C . A W i l b e r , for d o g l icenses, 
Samuel T i tus , amount received on taxes of 
1893 , abated to h i m by se lectmen, 
o f Samuel T i tus , c o m m i t m e n t o f 1 8 9 4 , 
92 00 
3 0 0 0 00 
60 
7 50 
14 41 
8 4 00 
106 00 
15 00 
1 7 6 8 6 20 
. $25034 02 
E X P E N D I T U R E S 
P a i d for h i g h w a y s , expended by surveyors , $ 3 5 6 7 38 
" support of schools , 3 2 0 7 74 
" free high school , 5 2 6 00 
" school house repairs, 165 37 
" free text books , 255 06 
" " h ighways , expended b y se lectmen, 2 7 8 04 
" N A Weston P o s t , G . A . It , 50 00 « 
" for w o r k i n g road machine , 5 3 9 85 
" " purchase o f road machines , 426 25 
" " grad ing P o o er Hi1 s, 2 1 2 37 
" " bui lding Jones road, 405 00 
" " bu i ld ing M c K e n n e y road, and land d a m a g e for 
same, 178 50 
" " b u i l d i n g Stetson B r i d g e , 5 5 6 68 
" " support o f poor , 1 7 7 0 63 
" " expenst s and liabilities o f t o w n , 2 1 3 5 04 
" orders o f 1 8 9 3 , 118 55 
" " o f 1893 drawn for m o n e y hire 1 fur bu i ld ing 
Salley road, and interest on same, 118 95 
" " of 1893 and interest on same, re - issue o f 
order o f 1 8 8 8 , 5 4 6 00 
" interest on order o f 1 8 9 0 , 4 0 00 
" temporary 'oans o f 1 8 9 4 , and intere-t on s a m e , 3071 12 
" interest on orders drawn in 1 8 9 4 , 18 18 
1 3 
' ' State a id , 
' State treasurer, d o g l icenses for 1 8 9 4 , 
" State t a x . 
" C o u n t y t a x . 
Tota l E x p e n d i t u r e s , 
Less out -s ta i d i n g orders o f 1 8 9 4 , 
84 00 
10G 00 
3 4 5 3 24 
1185 07 
B a i a n c e in treasury, 
F I N A N C I A L S T A N D I N G O F T O W N . 
RESOURCES. 
Cash in treasury . 
D u e on account o f non-res ident taxes o f 1 8 9 1 - 2 . 
" f r o m t o w n o f Mercer for cash pa id for support o f 
Carr ie H i s c o c k and f a m i U , 
" for cash paid lor support o f Nel l ie Ke l l ey and son 
Joseph N i c h o l s , 1 8 9 3 - 9 4 , residence not yet fully 
estab i shed , 
" f r o m State , free h i g h school account , 
$ 2 3 0 8 5 02 
165 09 
$ 2 2 9 1 9 94 
2114 09 
$ 2 1 1 4 09 
42 5 0 
8 00 
318 23 
2 5 0 00 
$ 2 7 3 2 82 
L I A B I L I T I E S 
D u e school a c c o u n t , 
free h igh s choo ' a c c o u n t , 
" on o u t - s t a n d i n g orders o f l b 9 4 , 
" " orders o f 1 8 9 3 not bearing interest, 
" " " " 1 8 9 1 
" " " " 1 8 9 0 b?ar ing interest at 4 per 
cent , 
" on order o f 1 8 9 3 , bear ing interest , 
" 1894, given in renewal of order 
N o . 6 3 0 , issued in 1 8 9 2 , bearing interest 
at 4 per cent , 
B a l a n c e against the t o w n . 
6411 03 
45 49 
165 0 9 
1 61 
10 96 
1000 00 
4 1 9 75 
800 00 
$ 2 8 5 3 93 
121 11 
1 4 
B y vo te of the t o w n , y o u r se lec tmen rebu i l t the St>tson 
B r o o k B r i d g e , so ca l l ed , for w h i c h there w a s no a p p r o p r i a t i o n . 
T h e b r i d g e is bui l t o f g ran i te , and at a cost o f $ 5 5 6 6 8 W e 
h ired no m o n e y f o r the purpose , b u t all the bil ls for the c o n s t r u c -
t ion o f the b r i d g e have b e e n p a i d 
Y o u r s e l e c t m e n also , f o l l o w i n g the ins t ruc t i ons of the. t o w n 
p a i d l and d a m a g e a n d b u i l t the M c K e n n e y r o a d , so ca l l ed . T h e 
t o « n ins t ruc ted us to hire $ 3 0 0 . for the p u r p o s e , but. w e w e r e able 
to p i y the l and d a m a g e a n d b u i l d the road f o r $ 1 7 8 5 0 , f o r w h i c h 
w e h i red no m o n e * . 
W e have p a i d d u r i n g the year t w o orders for m o n e y h i r e d 
o n e a m o u n t i n g to $ 5 2 0 a n d interest , i s sued in 1 8 8 8 ; also an order 
o f $ 1 1 0 a n d interest , i ssued in 1 8 9 3 , for b u i l d i n g S a l l e y r o a d . 
T h e e x p e n s e s o f m a i n t a i n i n g the p a u p e r d e p a r t m e n t o f the 
t o w n have been c o n s i d e r a b l y h i g h e r this y e a r t h a n in years pre -
c e d i n g . o n a c c o u n t o f the c ' a s s o f paupers w e h a v e been o b l i g e d to 
m a i n t a i n , m o s t <f w h o m are o ' d res idents a n d t a x - p a y e r s o f the 
t o w n . 
W e earnest ly r e n e w the r e c c o m m e n d a t i o n o f the b o a r d o f 
s e l e c t m e n for last year that the t o w n raise a suf f i c ient s u m o f m ney 
to p a y the o u t - s t a n d i n g interest b e a r i n g orders , a m o u n t i n g to 
$ 1 8 0 0 , a n d interest . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
C O . S M A L L , ) S e l e c t m e n 
W . E . F R E N C H , [ o f 
D . F . H O B A R T ) M a d i s o n 
M A D I S O N , MAITJE. F e b . 2 5 , 1 8 9 5 . 
I h e r e b y cert i fy that I h a v e e x a m i n e d the a c c o u n t s and 
v o u c h e s o f the S e l e c t m e n o f the t o w n o f M a d i s o n , a n d find the same 
to be correct and proper ly v o u c h e d . 
C. A . W I L B E R , AUDITOR 
1 . ) 
TREASURER'S REPORT. 
From February 24, 1894 to February 25, 1895. 
RECEIPTS 
Cash in tr asury F e b r u a r y 2 4 , 1 8 9 4 $ 1912 39 
R e c e i v e d o f G . S T r a s k for auct ioneer ' s l icense, 2 0 0 
" State tr. asurer on acct d o g l icenses, 92 00 
" C O . Smal l , m o n e y hired June 12 and 20 , 2 0 0 0 0 0 
•• 2 d Nat ional Bank o f S k .whegan, Ju ly 3 , 52 00 
" S e ' e c t m e n , J u ' y 3 0 , 1000 00 
" " ( ' O S m a l l , on >cct. Radc l i f f e fami y , 17 08 
" " State treasurer, free h igh school acct 2 o 0 00 
" •• State treasurer, scho 4 mill tax , 1 4 5 6 9>> 
" " T o w n o f Gu i l f o rd , acct paupers , 8 27 
" " T o w n clerk acct dug l icenses, 10G 00 
• ' C O S m a l l , acc t . Nathan Fish, 111 00 
" S t a t e ' I reasurer, S p a u ' d i n g f u n d , 50 0 0 
" 2 n d N a t i o n a l B a n k o f S h o w h e g a n , 39 0 0 
" State Treasurer , acct pensions, 84 00 
State Treasurer , acct W o r k s , burial• xpenses , 29 75 
" C O S m a l l , for licenses, etc , 4 2 01 
" T o w n o f G u i ford, acct p a u p e r - , 80 18 
*' " (I O S m a ' l , acct paupers , 10 00 
S a m u e l T i t u s , taxes abated in 1 8 9 3 , 15 0 0 
" " T o w n o f X o r r i d g e w o c k , acct . paupers , 18 0 0 
" " C . A W i l b e r , acct . text books sold, 14 41 
" " C A . W i l b e r . acct. tuitions free h igh school , 7 50 
" Samuel T i t u s , co lector for 1 8 9 4 , 17G86 20 
Tota l Rece ip t s , 
1 6 
EXPENDITURES. 
A u g . 3 1 , Paid to State treasurer, dog tax , $ 
Susie W o r k s , acct pension, 
N . H . W i t h e e acct. pens ion , 
Margaret McCo l lar , acct. p e n -
sion, 
County tax , 1 8 9 4 , 
F e b 1 9 , " State tax , 
T o w n o f Gui l ford acct p a u -
pers. 
T o w n orders, 
interest on orders, 
B a l a n c e in treasurer's hands, 
106 00 
12 00 
48 0 0 
2 4 0 0 
1 1 8 5 0 7 
3 4 5 3 24 
19 72 
1 7 9 5 7 37 
1 6 4 25 
2 1 1 4 0 9 
$ 2 5 0 8 3 74 
J A M E S E M E R Y , TREASURER. 
I hereby cert i fy that I have examined the account* o f James 
E m e r y , Treasurer o f M a d i s o n , and find the same to be correct and 
properly vouehed . C. A W I L B E R , AUDITOR. 
1 7 
REPORT OF SCHOOL SUPERVISOR. 
T h e f o l l o w i n g report of the schoo ls of Madison for the year 
e n d i n g F e b r u a r y 2 3 d , 1 8 9 5 , is herewith respectful ly submitted. 
F I S C A L R E P O R T 
R E C E I P T S FOR COMMON SCHOOLS 
A n o u n t u n e x p e n d e d in 1 8 9 3 , $ 16 41 
raised by t o w n , 2 0 0 0 0 0 
rece ived f rom State , 1 4 5 6 95 
" " interest on fund Second 
Nat ional Hank . S k o w h e g a / i , 91 00 
" rece ived tuition f r o m town o f So lon , 4 41 
Tota 1 for T o w n Schoo ls , $ 3 5 6 8 77 
A m o u n t received f rom State treasurer interest 
on S p a u ' d i n g fund for Dist . N o . 2 , 50 0 0 
T o al receipts for C o m m o n Schools , $ 3 6 1 8 77 
E X P E N D I T U R E S 
T o t a l a m o u n t e x p e n d e d in the several districts 
as s h o w n in the tabular f o rm, . $ 3 1 1 5 49 
P a i d for t each ing and other bit 's contracted in 
1 8 9 3 , 72 55 
P a i d for c ean ing school houses and other e x -
penses not s h o w n in tabular f o rm, 19 70 
Tota l Expend i tures , $ 3 2 0 7 7 4 
A m o u n t U n e x p e n d e d , $ 411 03 
1 8 
STATISTICS 
N u m b e r o f scholars in t o w n , school census Apr i l 1, 1 8 9 4 , 5 8 4 
" " Schoo l Districts in t o w n , 15 
" " " " " which schoo ' s have been 
mainta ined , 15 
" " Schoo l s mainta ined dur ing the year ( c o m m o n 
schools ) 30 
" School weeks , 2 7 2 
A v e r a g e length o f terms in weeks , 9 1 - 1 5 
" price o f wages per w e e k , $ 5 5 2 
" " board " " 2 09 
1 9 
T A B U L A R R E P O R T 
a X 
H 
a < 
T E R M S . 
4-2 ( 
I 
TEACHERS 
137 
206 I 
Lizz ie A . W a l k e r 
• n n i e L Reard 
E m m a J . Dutton 
M y Holmes 
Bessie . Getche I . . . 
F . W . Larrabee 
Annie L . Boaid 
E m m a J . Duttou 
May H o mes 
00 S u m m e r 
I2d P imary 
1st Prim-try 
Intermediate 
G r a m m a r 
High 
( 2d Pi imary 
1388 28 Fall 1st Pr imary 
( i n t e r m e d i a t e 
f 2d Pr imary > n n i e L . Heard 
I let Pr imary E m m a J . Dutton 
Wint. - { Intermediate 'May Holmes 
| Gra - mar B e s s i e M . Gete e l l . . . 
( .High F . W . Larrabee 
To S u m m e r | Helen L . Searles 
'Fa l l " " 
OO.Wiuter 
S u m m e r 
| W i n t e r 
40 00 S u m m e r 
216 50 S u m m e r 
[Fal l—Primary 
W'iDter 
197 25 W i n t e r 
S u m m e r 
I Winter 
06 S u m m e r 
W i n t e r E m m a E Maut^r 
W i n t e r ivlay H o l m e s . . . . 
S u m m e r M a t t i e Y . .Adams 
W i n t e r II K ite B u t l e r . . 
S u m m e r M a u d >. W h ttier 
H u m m e ' Sarah S. French 
W i n t e r \nnie Roberts . 
S u m m e r i b l in. he H .Ghadbouru 
W i n t e r Blanche E .Chadbourn 
S u m m e r Annie L . W a l k e r . . 
S u m m e r L i zz i e 8 . Persons 
' . „ I Grace B i c k f o W i n t e r j D u . Moui tou . 63 30 S u m m e r Clara E. Bean 
3 25 
4 50 
5 00 
5 r 0 
7 50 
14 75 
5 001 
5 l 0 
132 
199 
a e I . ETSD 
Mit1 ie L . Bacbeu ie r . . 
M Ide ' la Farmer 
Helt n Olarke 
nnie Roberts 
M I.. Batchelder 
H Kate Hutler 
M. L . Batchelder 
Minnie E . R u B s e l l . . . . 
Min ie E. Russel l 
A n g i e M . B o o t h b y . . . 
E m m a E Mantor 
50 
12 30 00 
13 135 25 
1* 145 60 
35 0J 
16 147 t.0 
1 75 6 5 : 
3 00 j 69 60 
2 50:46 42 
2 O0|47;41 
2 50 ! 
4 0" 64 58 
3 00 65 54 
. . 2 5o|4S 42 
5 5012 0 11-41 36 
5 00,3 00 60 40 
7-10 
5 10i 
5 0 i 
7 50 
21 00 
75 
5 00 
5 u(l 
5 00 
5 • 0 
3 50 
6 00 
5 00 
7 00 
5 00 
5 00 
5 25 
4 50 
5 00 
4 50 
2 5iJ 
2 50 
2 50 
4 00 
1 5' 
1 5 
1 75 
1 75 
2 0 
1 50] 
2 00 
2 00 
2 00 
1 95 
2 00 
1 75 
1 5u 
1 50 
2 0o 
5 0u|2 1101 
5 00 2 00 
3 50 1 5 
4 OO'l 50 
5 00 t 
4 OOj t 5 1 
5 O o l 75 
3 50.1 50 
4 00|2 00 1" 
4 00 2 OOJ 13 
4 50 2 50| 10 
3 75|l 25 8 
5-10 
49 43 
43 38 
7"^60 
17 14 
21 17 
2.i|13 
12 10 19-22 
19.15 
6 5 
32 28 
21 16 
24 22 
1, 
2-5 
13 
16 
24 
75 
9 6 
15 
16 6 
22 7 
3 
10 
17 
9 22-45 
10 7 
3 -4 
$3115 49 
2 0 
F R E E H I G H S C H O O L . 
R E C E I P T S . 
$ 63 99 
2 5 0 00 
2 5 0 0 0 
7 5 0 
$ 5 7 1 49 
$ 90 0 0 
56 00 
3 8 0 0 0 
$ 5 2 6 00 
Ba 'ance u n e x p e n d e d , $ 4 5 49 
A fall term o f Free H i g h School o f e ight weeks was he d at 
the t o w n - h o u s e , taught by M r s Mit ie L . Batchelder o f Farming -
t on , assisted b y Miss M a e H o l w a y o f Madison. Th is school was 
attended b y scholars f rom several districts, the whole n u m b e r at-
tending school b e i n g 4 8 , and the average number 4 5 . T h e average 
n u m b e r o f scholars in attendance during the term is sufficient to 
satisfy any one that the term was very profitable T h e scholars 
made good progress. I wou ld recommend that a Free H i g h Schoo l 
be maintained at the t o w n - h o u s e every yeai' 
A term of Free H i g h Schoo l was held in District N o 7, taught 
b y M i s s Me l l e Gregory o f Madison. T h e term cont inued but seven 
w e e k s , the w h o ' e n u m b e r in attendance was 14 , average number 
9 4 4 I w a s very m u c h d isappointed wi th the result o f this term 
o f schoo l . I had bel ieved that there w o u l d be at least 25 pup i s in 
attendance , and had thoroughly repaired the school house prior to 
the beg inn ing o f the term Miss Gregory was wel l quali f ied to 
teach, b e i n g a graduate o f M a i n e W e s ' e y a n Seminary o f K e n t ' s 
H i l l , and having taught t w o years in the H i g h Schoo l at R i c h -
m o n d , M a i n e , wi th marked success. But the scholars fai led to 
avail themselves o f the opportunit ies offered them of attending this 
schoo l . 
A m o u n t u n e x p e n d e d in 1 8 9 3 , 
" raised b y t o w n , 
" received f rom State , 
" for tuitions in Dist . N o 2 , 
E X P E N D I T U R E S . 
A m o u n t expended for school at t o w n - h o u s e , 
" Distr ict N o 7 , 
" 2, 
2 1 
A fa 1 term o f Free H ' g h S c h o o l was he ld in District N o 2 , 
taught b y F A L u c e and assisted by Miss Bessie M . Gt-tchell. 
T h i s s choo l as in f ormer years consisted o f the high and g r a m m a r 
grades o f the V i lage s choo ' s , and cont inued 10 weeks W h o l e 
n u m b e r o f scholars a t tend ing 6 7 , average number 6 2 1. 
T h e first m o n t h o f the winter term in District N o . 2 , taught 
b y M r F W . Larrabee o f A u b u r n , was run as a Free H i g h 
S c h o o l . T h e H i g h Schoo l in Distrirt N o . 2 was very satisfactory. 
I w o u l d r e c c o m m e n d an appropriat ion o f at least $ 2 5 0 , for the sup-
port o f Free H i g h Schoo ls for the c o m i n g year 
F R E E T E X T B O O K S 
R E C E I P T S 
A m o u n t raised b y t o w n , $ 2 5 0 0 0 
" rece ived for b o o k s and p id to t o w n , 14 41 
$ 2 6 4 41 
E X P E N D I T U R E S . 
A m o u n t e x p e n d e d inc lud ing bill o f G inn & C o . , 
for books b o u g h t in 1 8 9 3 , $ 2 5 5 0 6 
Ba lance u n e x p e n d e d , $ 9 35 
T h e e x c h a n g e in g rammars for Tarbe l l ' s L a n g u a g e Lessons , 
N o s 1 & 2 has been c o m p eted dur ing the year. T h i s exchange 
was part ial ly made in 1 8 9 3 . 1 think that it will be for the interest 
o f o u r schools to m a k e a c h a n g e in readers and geographies in the 
near future I wou ld r e c o m m e n d that m y successor in offise e x -
amine other series o f readers and geographies and exchange as soon 
as he become* satisfied w h a t series will best supply the needs o f our 
schools 
Th<; appropr iat ion for Free T e x t B o o k s for the c o m i n g year 
s h o u l d be at least $ 2 5 0 , and if the e x c h a n g e in readers and geo -
graphies is m a d e , a m u c h larger a m o u n t will be required. 
S C H O O L H O U S E R E P A I R S . 
RECEIPTS. 
A m o u n t raised b y t o w n , $ 5 0 0 0 0 
o o 
E X P E N D I T U R E S 
A m o u n t expended in Dis istrict . N o 7, 
" 16, 
» 15 , 
" 2, 
" 13 , 
at the t own-house , 
$ 1 3 4 85 
1 62 
4 0 0 
19 50 
1 00 
4 40 
$ 1 6 5 37 
A m o u n t U n e x p e n d e d , $ 3 3 4 63 
I purchased new desks for the school house in District N o . 7 
and laid a new floor, m a k i n g that school house one o f the best in 
t o w n . B u t l itt 'e repairing was done in any o f the other school-
houses I w o u ' d r e commend the raising o f $ 5 0 0 , for repairs o f 
the school houses and expend ing that in addit ion to the amount 
u n e x p e n d e d this year. $ 3 3 4 6 3 . in laying n e w f loors, rep 'aster ing. 
p u t ' i n g in n e w windows and purchas ing n e w seats and desks in 
Districts N o 3 , 8 , 10 and 14. 
T h e school house in District N o 13 needs to be raised up and 
the b lock ings reset, and some slight repairs inside T h e other 
school houses with a iitt'e repairing " i l l do for another year. Dis -
trict N o 2, needs a High School bui d ing with all modern improve -
ments and conveniences , and I would r e c o m m e n d an appropriat ion 
sufficient to bu i ld such a bui d ing . T h e present needs o f the school 
in said district demand it. 
Y o » r commit tee on the 3rd day o f September 1894 v ted not 
to have any fall and winter terms o f school in Districts N o 1, 6 , 
12, 15 and 2 0 , be l iev ing it for the best interest o f our schoo 's to 
discontinue these for the present A l l the scholars f rom tho^e dis-
tricts have had the pr .v i lege o f attending school in other districts, 
and in most instances have been provided with means o f conveyance 
for the ; ounger pup i s 
T h e most o f the teachers e m p ' o y e d by m e dur ing the year 
have had considerable exper ience in teaching, and as a ru 'e have 
done very good work . In some instances, however , the w o r k has 
S C H O O L S 
•23 
not b e e n entirely satisfactory to m e ; but on the who le I am pleased 
to state that our s choo ' s h a v e been very sat is factory, and I bel ieve 
h a v e s h o w n cons iderab le i m p r o v e m e n t dur ing the year . I would 
r e c o m m e n d the pract i ce o f h ir ing teachers of experience in preference 
to those w h o h a v e h a d n o e x p e r i e n c e in teaching , and cont inuing 
the same teacher in the same school term after term, provided he or 
she m a y be success ful . 
I desire to express to the scholars in the different schools , and 
to the parents in the severa districts, m y siincere thanks for the 
favors s h o w n m e and the courtesies ex tended , and also to the 
teachers w h o h a v e been e m p ' o y e d dur ing the year for their hearty 
c o operat ion with m e in the work o f o u r schools . 
Respec t fu l l y submit ted , 
C A W I L B E R , 
S U P E R V I S O R OP SCHOOLS. 
